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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh beban kerja, kemampuan, 
dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Jenis penelitian ini deskriptif dengan metode 
yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah explanatory research. Objek dari penelitian 
ini adalah karyawan Bank Kalbar Cabang Syariah, dengan jumlah sampel sebanyak 63 
orang dan metode sampling adalah sampel sensus. Metode pengumpulan data dengan cara 
penyebaran kuesioner pada karyawan Bank Kalbar Cabang Syariah. Teknik analisis data 
pada penelitian ini menggunakan SEM-PLS, menggunakan bantuan software WarpPLS 6.0. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Beban Kerja dan Kemampuan berpengaruh 
signifikan terhadap Kepuasan Kerja. Kemampuan dan Kepuasan Kerja berpengaruh 
signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Beban Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Kinerja Karyawan. Sedangkan hasil pengujian peran mediasi menunjukan bahwa Kepuasan 
Kerja memediasi pengaruh Beban Kerja dan Kemampuan terhadap Kinerja Karyawan. 
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